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A consideration on creation of contact with nature in preschool grounds
through participation of school and local community
– from actual preschool grounds development connecting to improvement of pupils’ play,









































































































































































































































































































写真41．稲刈り前の田んぼ   　　 写真42．生物の観察
写真43．TK 幼稚園園庭　　 　写真44．拡張前の築山
写真45．拡張後の築山    写真46．植樹会（植え方説明）
写真47, 48．植樹会（苗木の植込み）
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